





BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Drs. Nasaruddin Siregar, 
M.Si 
Kode MK : KOM-2315 
Matakuliah : Komunikasi Organisasi 
Waktu : Rabu/ 13:30-16:00 
Kelas : 3A2 
Jumlah : 16 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 17 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 16 September 2020 
Materi : Pendahuluan penjelasan RPS , 
materi perkuliahan satu 
semester, penjelasan 











Tanggal : 23 September 2020 










Tanggal : 30 September 2020 
Materi : Konsep Manajemen Individual, 











Tanggal : 07 Oktober 2020 
Materi : penugasan Mandiri Presentasi 










Tanggal : 14 Oktober 2020 
Materi : (PENGUMPULAN SINOPSIS) 












Tanggal : 21 Oktober 2020 










Tanggal : 28 Oktober 2020 
Materi : 1. Persepsi dalam Konteks 
Komunikasi Organisasi 2. 











Tanggal : 04 November 2020 










Tanggal : 11 November 2020 











Tanggal : 18 November 2020 
Materi : persentasi kelompok dengan 
tema : 1. peranan PR dalam 
komunikasi organisasi 2. 
Komunikasi organisasi dalam 










Tanggal : 25 November 2020 
Materi : Diskusi dan presentasi ( 
kelompok 1 dan 11) materi 
Komunikasi dan gaya 
Kepemimpinan dan Komunikasi 











Tanggal : 02 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan diskusi 
kelompok 2 dan 4 dengan tema 
: Bagaimana Komunikasi dan 
Kinerja Perusahaan, (kel 2), 











Tanggal : 09 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan Diskusi 
Kelompok (8) dengan tema : 











Tanggal : 16 Desember 2020 
Materi : Persentasi dan Diskusi 
Kelompok (6 dan 12) dengan 











Tanggal : 23 Desember 2020 










Tanggal : 13 Januari 2021 











UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2315 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.SiKelas  : 3A2
Nama MK  : Komunikasi Organisasi SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 24
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910415045 MELATI ANGGRAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910415288 MUHAMAD FAJAR ABDULAH HAMIDI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415275 DIFA IKHSAN PUTRA YULIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415037 DIMAS ARYA HADI SYAHPUTRA H H H H H H H H H A H A H H H H
5 201910415001 RAMA DWI SATRIA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415087 MUHAMMAD IKHWAN FAUZAN H H H A A H H H A A H A H H H H
7 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO H H H H A H H H H H H H H A H H
8 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH H H H H A H H H A H H H H A H H
9 201910415301 DEWI ANNISA MAHDALENI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910415254 RIFKY IBNU AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910415343 CELESTA AGESTYA FORTUNA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN H H H H H H H H H H H H I H H H
13 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415258 ELVIA SEPTI DAMAYANTI H H H H H H H H H I H I H H H H
15 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415147 EKA MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415127 ADIAH FIKA H H H H H H H H H H H H H A H H
19 201910415420 LIDYA QUROTAAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415245 MUHAMMAD FANDY ALIANA H H H H H H H H A H S H H H H A
22 201910415002 FREDERICK JORDAN PANUNGKELAN H H H H H H H H H A H A H H A H
23 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710415044 DAFA ILYASA ADIB PRANANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 24 24 24 23 21 24 24 24 21 20 23 20 23 21 23 23
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 040503007 / Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710415044 DAFA ILYASA ADIB PRANANDA 16 16 100.00 75.00 75.00 78.00 0.00 93.75 82.00 75.00 80.00 80.00 A
2 201910415001 RAMA DWI SATRIA 16 16 68.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 70.00 65.00 70.00 B
3 201910415002 FREDERICK JORDAN PANUNGKELAN 16 13 66.00 70.00 70.00 78.00 0.00 75.00 71.00 68.00 70.00 70.00 B
4 201910415022 MUHAMMAD RIZKY HIDAYATULLOH 16 13 67.00 60.00 60.00 0.00 0.00 75.00 47.00 70.00 65.00 64.00 B-
5 201910415029 ALDI WAHYU UTOMO 16 14 65.00 60.00 60.00 0.00 0.00 81.25 46.00 68.00 68.00 65.00 B-
6 201910415037 DIMAS ARYA HADI SYAHPUTRA 16 14 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 81.25 69.00 70.00 73.00 72.00 B+
7 201910415045 MELATI ANGGRAINI 16 16 67.00 70.00 75.00 80.00 0.00 93.75 73.00 65.00 70.00 71.00 B
8 201910415087 MUHAMMAD IKHWAN FAUZAN 16 11 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 62.50 30.00 70.00 65.00 59.00 C
9 201910415127 ADIAH FIKA 16 15 70.00 75.00 75.00 80.00 0.00 87.50 75.00 70.00 80.00 77.00 A-
10 201910415133 VIRANTI OCTAVIANI 16 16 68.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 70.00 78.00 76.00 A-
11 201910415147 EKA MAHARANI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 75.00 78.00 77.00 A-
12 201910415201 KHALDA RAHADATUL AISY 16 16 68.00 70.00 75.00 75.00 0.00 93.75 72.00 75.00 80.00 78.00 A-
13 201910415206 FITRIA ANDRIYANI ANTIKA 16 16 67.00 75.00 75.00 78.00 0.00 93.75 74.00 75.00 80.00 79.00 A-
14 201910415245 MUHAMMAD FANDY ALIANA 16 13 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 81.25 36.00 80.00 0.00 39.00 E
15 201910415254 RIFKY IBNU AZIZ 16 16 68.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.00 B+
16 201910415258 ELVIA SEPTI DAMAYANTI 16 14 66.00 75.00 75.00 75.00 0.00 81.25 73.00 70.00 76.00 74.00 B+
17 201910415275 DIFA IKHSAN PUTRA YULIANTO 16 16 67.00 75.00 75.00 75.00 0.00 93.75 73.00 75.00 73.00 76.00 A-
18 201910415288 MUHAMAD FAJAR ABDULAH HAMIDI 16 16 67.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 69.00 70.00 65.00 70.00 B
19 201910415301 DEWI ANNISA MAHDALENI 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 0.00 93.75 71.00 70.00 68.00 72.00 B+
20 201910415343 CELESTA AGESTYA FORTUNA 16 16 67.00 75.00 75.00 75.00 0.00 93.75 73.00 77.00 80.00 79.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2315 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si
NAMA MK : Komunikasi Organisasi SKS : 3 NID : 040503007
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN 16 15 70.00 78.00 70.00 75.00 0.00 87.50 73.00 78.00 76.00 77.00 A-
22 201910415420 LIDYA QUROTAAINI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 78.00 80.00 79.00 A-
23 201910415430 DINDA PUTRI SYARLINA 16 16 75.00 80.00 75.00 80.00 0.00 93.75 78.00 80.00 80.00 81.00 A
24 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA 16 16 70.00 78.00 70.00 75.00 0.00 93.75 73.00 78.00 76.00 78.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar








Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/3A2  
Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi 
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar, M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 4 November 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 52 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 























































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 3A2 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasio 
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 13 Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 24 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
